




















http://www.bdbf.edu.ar/.   La   guía   forma   parte   de   las   investigaciones   que   ambas   instituciones   han   venido 
desarrollando durante 2008 y 2009 sobre el licenciamiento 'libre / abierto' en Argentina y América Latina. La 
URL de descarga de la Versión 2.0 es: http://www.arielvercelli.org/gdlcc2­0.pdf 
          [2] La presente  guía   en   su  Versión  2.0   es  Derecho  de  Autor  ©   2009,  Ariel  Vercelli.  Algunos  Derechos 




          [3] Ariel  Vercelli   es  Doctor   en  Ciencias   Sociales   y  Humanas   de   la   'Universidad  Nacional   de  Quilmes', 









































morales].   Por   el   otro,   le   reconocen   derechos   exclusivos   para   explotar   económicamente   su 
producción intelectual. Ambos aspectos son constitutivos del derecho de autor y, a su vez, son parte 







sistema   de   licencias   abiertas   y   una   interfaz  web   para   que   la   selección   y   expresión   de   estas 



















A   través   de   las   licencias   Creative   Commons   se   puede   licenciar   todo   tipo   de   obras 































página web:  http://creativecommons.org/choose/?lang=es_AR. Allí  podrán encontrar   información 
traducida   al   castellano   y   seleccionar   las   licencias   correspondientes   para   Argentina   [o   para 
cualquiera de las jurisdicciones disponibles a nivel global].  En la actualidad Creative Commons 







Las   opciones   presentes   al  momento   de   licenciar   una   obra   intelectual   también   pueden 
explicarse a través de un conjunto de 'elementos combinables': [1] Atribución, [2] No Comercial, [3] 






























modo  de  ejemplo,   se  cita  un   fragmento  del   texto   legal  de   la   licencia   'Atribución  –  Compartir 
Derivadas Igual 2.5 de Argentina':
“3. Concesión de la Licencia.  Sujeto a  los  términos y condiciones de esta Licencia,  el  
Licenciante por este medio le concede a Usted una licencia de alcance mundial, libre de 
regalías,   no­exclusiva,   perpetua   (por   la  duración  del   derecho  de  autor  aplicable)  para 
ejercer los derechos sobre la Obra como se establece abajo:







ejecutar públicamente por medio de una  transmisión de audio digital   las Obras,  
incluyendo las incorporadas en Obras Colectivas; 
d. para distribuir copias o fonogramas, exhibir públicamente, ejecutar públicamente y  




los  usuarios   finales   incorporen en  sus  documentos  o  sitios  web  los   logos  y  la   información de 































































































































obras derivadas  de  la  obra original.  Todo ello  a  condición de que se 








obras derivadas  de  la  obra original.  Todo ello  a  condición de que se 
atribuya   la   autoría   sobre   la   obra   en   la   forma   en   que   haya   sido 






















condiciones   de   uso:   visitar   su   sección   de   búsquedas   en  http://search.creativecommons.org/.  El 
buscador   de   Creative   Commons   permite   buscar   'en'   y   'a   través   de'   Google   (web),   Google 





utilizar   el   sistema   de   licencias   abiertas   de   Creative   Commons   y   alguna   que   otra   referencia 
bibliográfica para continuar la lectura.
[a]  El   licenciamiento de  las  obras   intelectuales  es  un acto  importante  y   requiere que el 



































las   tecnologías   digitales   para   su   gestión.  Tesis   doctoral.   Disponible   versión   digital   en 
http://www.arielvercelli.org/rlbic.pdf.
Vercelli,   A.   (2006).  Aprender   la   libertad:   El   diseño   del   entorno   educativo   y   la   producción 
colaborativa de los contenidos básicos comunes.  Aprender la Libertad. Disponible versión 
digital en http://www.aprenderlalibertad.org/aprenderlalibertad.pdf.
Lessig, L. (2008). Remix: Making Art and Commerce Thrive in the Hybrid Economy. Nueva York: 
Penguin Press. Disponible versión digital  http://www.bloomsburyacademic.com/pdf%20files/
Remix.pdf.
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